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право застосувати до громад певні заходи реагування: 
 несхвалення певних заходів громади, вимога їхньої зміни, 
відмови від їх проведення, здійснення певних завдань і виконання 
зобов’язань; 
 вимога усунути порушення у встановлений термін; 
 призначення спостерігача за діяльністю громади від вищестоящої 
інстанції (рівень федеральної землі); 
 розпуск колегіального органу самоврядування у виняткових 
випадках. 
Але нагляд за діяльністю громад у Німеччині не є безмежним. 
Існує ряд важливих його обмежень по різних категоріях справ. Контроль 
за законністю не є постійним, оскільки контрольні перевірки 
нормативних актів самоврядування здійснюються у разі отримання 
інформації щодо проблематичності легальності відповідного рішення. 
Процедура контрольних заходів чітко регламентується законодавством 
земель. До того ж, самоврядні органи мають право звернутися за 
захистом від неправомірних дій наглядових органів в адміністративні 
суди. 
Порівняно із вищезазначеним, в Україні функції державного 
контролю і нагляду в сфері місцевого самоврядування є надмірними. На 
практиці муніципальні органи досить часто стикаються з масованим 
потоком дублюючих одне одного інформаційних запитів з боку різних 
державних структур, власним розумінням контролюючих органів 
законодавчих приписів й повноважень місцевих органів влади, 
прогалинами законодавчого регулювання порядку здійснення 
контрольних заходів, особливо щодо реалізації делегованих 
повноважень. Недостатньо ефективною є й діяльність судової системи 
щодо захисту прав місцевого самоврядування. 
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РЕФОРМИ ФІНАНСОВОЇ ОСНОВИ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УГОРЩИНІ 
Угорщина однією з перших соціалістичних країн почала 
реформувати свою фінансово-економічну систему. В цій країні реформи 
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в галузі місцевих фінансів проводилися ще до початку процесів 
демократизації, в межах загального процесу лібералізації економіки 
наприкінці 1980-х років. Органи місцевого самоврядування мали права 
встановлювати свої податки, мати деякі власні джерела фінансування, 
тобто «чорнова» підготовка розпочалася ще за два роки до зміни уряду. 
Наприкінці 1980-х в Угорщині встановилася відносно лібералізована 
система економічних відносин.  
Після 1990 р., місцева влада отримала право на володіння і 
розпорядження власністю, яку вони успадкували від попереднього 
режиму, зокрема основний їх актив становили колишні державні заводи 
та підприємства. Після запровадження місцевої приватизації та 
виснаження товарних активів, місцева влада розпочала пошук 
додаткових джерел фінансування. Наприклад, випуск облігацій, 
насамперед великими муніципалітетами, став все більш поширеним 
способом аби покрити місцеві інвестиції та витрати пов’язані з 
поліпшенням громадських послуг. Багато місцевих інститутів також 
взяли позики та кредити. Таким чином, з 1990 р. до середини 1990-х р., 
місцеве самоврядування отримувало значний прибуток від приватизації 
місцевих активів.  
Прийнятий у 1990 р. Закон Угорщини «Про місцеві податки» 
визначив перелік місцевих податків: податок на нерухомість та землю, 
податки на ділянки та будівлі, податок на туристичні послуги, 
прибутковий податок з комерційної діяльності, комунальний податок. 
Проте податкова база була розподілена дуже нерівномірно: на столицю – 
припадало 45 % суми надходжень від місцевих податків країни. Це 
робило необхідним державне субсидування переважної частини 
муніципалітетів.  
Для Угорщини в середині 90-х р. була характерна висока частка 
різного виду субсидій: нормативні (70 % всього обсягу субсидій), 
цільові, адресні; субсидії з центральних фондів на конкретні потреби; 
субсидії для малозабезпечених територій.  
У 1995 р. угорський уряд, аби зменшити інфляцію, прийняв 
програму стабілізації економіки, що зводилася до різкого скорочення 
державних витрат і поступового підвищення податків. Середньорічний 
темп інфляції в Угорщині становив 5,1 %. Автономія місцевих урядів на 
отримання кредитів та позик була обмежена аби зменшити дефіцит 
державного бюджету, а також запобігти надмірній заборгованості та 
неплатоспроможності місцевих органів. 
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Серйозною проблемою системи місцевого самоврядування була і є 
її надмірна фрагментація: у 76 % із 3178 муніципалітетів проживають 
менше 2 000 мешканців. Такі муніципалітети не в змозі забезпечити 
належний рівень надання послуг. Через відсутність прозорості й 
підзвітності у використанні коштів місцевими органами влади держава 
вважає, що вони не є спроможні адекватно використовувати фінансові 
кошти, що спричиняє приховані спроби рецентралізації. В цілому 
фінансова автономія органів місцевого самоврядування була дуже 
обмежена і значною мірою залежала від державних субсидій. Найчастіше 
представники місцевих органів влади скаржилися на часткове 
задоволення фінансових потреб, а парламент продовжував передавати їм 
нові обов’язки. Хоча муніципалітети залишали у себе місцеві податки, 
вони становили лише третину їх доходів. 
У 2004 р. Угорщина стала членом ЄС, втім темпи зростання 
угорської економіки від цього суттєво не змінилися: на їх динаміку, на 
думку експертів, більше вплинули підготовчі заходи та реструктуризація 
економіки. Починаючи з 2005 р. і дотепер в Угорщині тривають досить 
непопулярні реформи, спрямовані на збалансування доходів і видатків 
бюджету згідно з вимогами ЄС. Особливо вони прискорилися з 2010 р., 
коли до влади прийшов вищезгаданий уряд на чолі з В. Орбаном.  
Починаючи з 2011 р., центральний уряд змінив підходи до 
фінансування в системі місцевого самоврядування: до реформи 
муніципалітети субсидували з центрального бюджету за рахунок 
трансфертів на душу населення. Тобто вони отримали певну суму 
грошей на основні види своєї діяльності, при цьому не мало значення, чи 
були фактичні витрати більшими чи меншими за норму. Тепер 
фінансування органів місцевого самоврядування в Угорщині змінене на 
діяльнісно-орієнтоване, і муніципалітети отримують від центрального 
уряду кошти, виходячи з розрахункової вартості певної діяльності. Це 
положення також слугує ціно-раціоналізації системи.  
На сьогодні муніципальна влада працює доволі в суворих рамках: 
1) органи місцевого самоврядування не можуть здійснювати планування 
свого річного бюджету з дефіцитом; 2) вони можуть надавати 
добровільні послуги лише у тому випадку, якщо це не загрожуватиме 
виконанню обов'язкових завдань; 3) добровільні послуги повинні 
покриватися з власних доходів місцевих бюджетів (наприклад, місцеві 
податки, доходи від комунальних підприємств); 4) умови випуску 
облігацій та отримання кредитів стали дуже суворими, оскільки вони 
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жорстко лімітують як сам порядок, так обсяги кредитних вкладень 
(органи місцевого самоврядування повинні отримувати від центрального 
уряду дозвіл на отримання кредиту, якщо це не стосується подій, 
пов’язаних з ЄС, забезпечення ліквідності чи погашення боргів). 
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СУЧАСНИЙ СТАН РЕФОРМУВАННЯ 
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ 
На сьогодні Україна перебуває у пошуках оптимальних шляхів 
подальшого здійснення суспільних реформ. В умовах складної 
суспільно-політичної ситуації попереднє схвалення законопроекту у 
серпні 2015 р. «Про внесення змін до Конституції України (щодо 
децентралізації влади)» наблизило територіальні громади до реального 
автономного управління та розвитку. Схвалений законопроект має кілька 
положень щодо реформування адміністративно-територіального устрою, 
зокрема: 
 зміна адміністративно-територіальної основи місцевого 
самоврядування адже первинною одиницею в системі адміністративно-
територіального устрою країни стануть громади – один або кілька 
населених пунктів. Кілька громад становлять район, а райони – регіон, 
яким є Автономна Республіка Крим та області. Отже населені пункти 
(міста, селища, села) пропонують замінити одним терміном – громади. 
 надано уточнення терміну первинного суб’єкта місцевого 
самоврядування – територіальної громади яку становлять мешканці 
поселення чи поселень відповідної громади як первинної ланки 
адміністративно-територіального устрою. 
В умовах започаткованих змін, що стосуються реформування 
адміністративно-територіального устрою слід вказати й Закон України 
«Про добровільне об’єднання територіальних громад» (2015 р.), а також 
Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні (2014 р.). Серед очікуваних результатів в 
процесі створення спроможних самодостатніх територіальних громад 
відповідно до положень Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» найактуальнішими є: 
